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1 La création d'un collège au nord de la commune de Duttlenheim (bassin de la Bruche, Bas-
Rhin)  par  le  Conseil  général  du  Bas-Rhin  a  entraîné  une  opération  de  diagnostic
archéologique. Celle-ci s'est déroulée du 22 au 23 avril 2002 sur une surface de 1,7 ha. Les
sondages effectués en quinconce ont permis de diagnostiquer environ 7 % de la surface du
projet. Aucune trace archéologique n'a été mise en évidence.
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